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Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, 
Nama  : Muhammad Ramdan 
Npm  : 125060222 
Jurusan : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
 
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Penggunaan 
Metode Pembelajaran Berbasis Inquiry Terbimbing Dapat Meningkatakan 
Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA (Penelitian Tindakan Kelas Pada 
Materi Alat Pencernaan Pada Manusia dilakukan di Kelas V Semester 1 SDN 
Sukarame Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung) adalah benar-benar hasil karya 
sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung resiko yang dijatuhkan kepada saya apabila 
dikemudian hari ditemukan fakta, bahwa saya melakukan pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
saya.  
 Bandung,         Agustus 2016 






 Motto dan Persembahan 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 
apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah 
bekerja keras (untuk urusan  yang lain). Dan hanya kepada 




“ Jangan pernah berhenti untuk menggapai sebuah mimpi, 
karena yakinilah suatu saat nanti mimpi itu akan terjadi “ 
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   Ungkapkan Rasa Syukur 
Atas Nikmat danKarunia Allah  swt 
Kupersembahkan karya kecilku ini untuk: 
Orang Tuaku tercinta, Adik-adikku, dan Kekasih Hatiku 
Serta Sahabat-sahabatku  yang  takpernah lelah memberi 
Do’a dan Semangat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
